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草企业正面临严峻的形势 在此情况下 企业要生存和发展 必须具备竞争
优势 竞争优势中人才优势是关键 员工培训是建立人才优势不可或缺的手
段 也是 以人为本 这一现代管理核心理念的要求 但是 烟草企业员工
培训却存在一些与新形势不相适应的问题 突出表现在行业人才总量不足
高层次管理人才和技术 技能人才匮乏等 从目前来看 一些烟草企业采用
了国际一流的卷接 包装及制丝等烟机设备 企业生产自动化 信息化和智
能化水平在不断提高 可由于缺乏高技术 高技能人才 致使先进的烟机设
备发挥不了应有的效率 还有一些企业经过技术改造后 虽然装备水平大大
提高 却因为员工培训跟不上 使得管理水平 技术水平与装备出现不对应
现象 另外 还存在部分领导对员工培训工作重要性认识不到位 企业自主
培训意识不强 员工培训管理不规范 发展不够平衡等问题  
本文正是基于这样一个背景进行选题 展开和论述 试图通过分析烟草
企业当前面临的形势和培训现状 把改善员工培训和企业未来的竞争力结合

























With Chinese tobacco line opening gradually after entering into WTO and 
WHO effect on tobacco line, tobacco enterprises are facing crucial condition. In 
this case, enterprises must possess competitive advantages for both survival and 
development. A Human Resources (HR) advantages is one of the most important 
competitive advantages. Employee training is a means to establish the HR 
advantages, which is necessary. Meanwhile, it is a requirement of the core concept 
of modern management, which is called “Regarding Human as the Base”. 
It is valuable to conduct this research at such situation. The topic of the 
dissertation chosen, the implementation of the research and the conclusion made 
are based on the above background. Having observed and audited the tobacco 
enterprise facing the situation and current training condition, the thesis puts the 
improving employee training and future competition of enterprises together. It 
analyzed problems and solved problems. At last the thesis figures out the 
concerned aspects of employee training in the future. However, there exists some 
improper problems with new circumstances in the employee training of tobacco 
enterprises, which obviously focus on absence of line talent high degree 
management technique talent skill talent and so on. From the present situation, 
some tobacco enterprises adopt international first–class tobacco machines of 
curling packing and making silk, though the level of product automation  
information and intelligence are improving, owing to lacking of high technique 
and high skill talents, the tobacco machines make the low efficency. Moreover, 
after technique reformation, some enterprises improve the level of equipment ,but 
the level of management and technique do not match the level of equipment 
because employee training falls behind. In addition, there are the following 
problems: The leaders of part enterprises do not realize the importance of 
employee training, The enterprises have no strong involuntary consciouness; The 
management of employee training lack of regulations; The development do not 
keep the balance and so on. 
The dissertation is divided into seven chapters. 
Chapter one mainly introduces theory research situation domestically and abroad. 













Chapter three points out employee training strategic role of tobacco enterprise. 
Chapter four and five describe some problems of tobacco enterprises 
employee training and put forward accordingly countermeasures. 
Chapter six describes practical analyses of tobacco enterprise according with 
the case of NANCHANG Tobacco factory. 
Chapter seven figures out the concerned aspects of employee training in the 
future tobacco enterprise. 
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引    言 
二十一世纪 世界经济进入了一个全球化 数字化 网络化 信息化的
新时代 每一个企业都面临着前所未有的严峻挑战 同时也面临着无比巨大
的发展机遇 而一个企业能否在激烈的市场竞争中取胜 将取决于它的人力
资源 即只有高素质的研发人员 管理人员 一线操作人员才是企业的核心
竞争力之一 是企业在竞争中立于不败之地的保障  
古人云 工欲善其事 必先利其器 通过员工培训这一手段 可以提




地增强员工受训后的创造力和长期受雇力 使企业更具有活力 为此 企业
应将教育培训体系织成一张网 网住企业所有员工 注重需求分析 将培训
目标与企业战略目标紧密结合 以企业的劳动力资源需求和企业的经营目标
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第一章  国内外人力资源培训的研究 
人力资源理论是 20 世纪 60 年代在西方经济学领域迅速发展起来的一种
理论 美国经济学家西奥多 舒尔茨 (Theodore W Schultz) 是著名的代表人
物 除舒尔茨外 还有加里 贝克尔 (Cary S Becker) 和卢卡斯 R E Lucas
等 下面将以他们的理论为中心 对国内外关于人力资本理论的研究现状进
行综述  
第一节  人力资本理论 
本世纪 50 年代 一些美国经济学家发现一系列经济学尚无法解释的经济
之谜 比如 他们在对美国经济增长的研究中发现一个令人困惑的现象 美
国的产出增长率远远高于生产要素投入的增长率 再如 美国著名经济学家
S 库兹涅茨 (S Kuznetz) 在对美国的资本形成的研究中发现 在美国经济
增长的同时 其资本形成的速度却在下降 也就是说 相对于国民收入的上
升 美国的净资本形成在下降 此外 还有 里昂别夫之谜 工人收入增
长之谜 个人收入分配平均化趋势之谜 等 这些 经济之谜 主要集中
在两个方面 一是经济增长领域 二是收入分配领域 而人力资本理论也恰
恰主要是在这两个领域孕育的  
在经济领域中构建人力资本理论 重要的代表人物就是美国经济学家舒
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究 为舒尔茨的观点提供了 为有力的证据和补充  
与舒尔茨在经济增长领域构建人力资本的同时 美国哥伦比亚大学的一









一位经济学家 C S·贝克尔 贝克尔分别于 1962 年和 1964 年发表 出版了 人
力资本投资 一种理论分析 和 人力资本 特别关于教育的理论与经济分
析 后者被人们视为 经济思想中的人力资本投资革命 也就是现代人力资
本理论 终确定的标志 在该书中 贝克尔从家庭生产到个人资源 特别是
时间 分配角度系统地阐述了人力资本与人力资本投资问题 为个人资本的
性质 人力资本投资行为提供了具有说明力的理论解释  
自此之后的六七十年代 人力资本理论的研究即转入了进一步深化与完
善时期 进入 80 年代 特别是 80 年代后期 人力资本理论研究的势头更加
猛烈 以美国著名经济学家 R E 卢卡斯 1988 年发表在 货币经济学杂志
第 22 期 上的题为 关于经济发展机制 的文章为标志 使学者的研究视
野进一步拓宽 尤其是开始注意研究发展中国家的经济发展 强调人力资本
存量和人力资本投资在不发达国家向发达经济国家转变过程中所起的重要作
用 确定了人力资本和人力资本投资在经济增长中的重要作用  
近年来 我国一些学者也对人力资本理论进行了一些研究 周其仁在他
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20 世纪 90 年代开始 建立现代企业制度成为我国企业改革的目标模式 现代
企业制度 是在社会化大生产条件下 适应市场经济体制的要求 以产权关
系裂变为基础 以法人产权制度为主体 规范企业各方面基本经济关系 从
而使产权得以高效运作的制度体系 这种制度 决定了现代企业已经不再像







统企业是资本 主要指有形资本 在支配劳动 那么在现代企业则应当是劳
动 特别是知识劳动 在管理与支配资本 因此 物资资本所有者和劳动者
之间虽然在形式上仍然表现为传统的雇主与雇员关系 并且物资资本所有者




是现代企业经营管理的核心 这个转变 是企业经营的第三个转变  
第二节  人力资本载体—人力资源的开发 
舒尔茨认为 完整的资本概念应该包括物力资本和人力资本两方面 前
者体现在物质产品上 后者则附于劳动者身上 体现为凝聚在其身上的知识
技能 人力不能独立存在 必须附着在其载体—人力资源上  
对于人力资源的概念认识是随着社会经济 文化的发展 逐步完善和加
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从企业组织的角度来说 人力资源实质是指存在于企业内部及外部的企
业相关的人员 也就是各级经理 雇员 各类合作伙伴及顾客等可提供潜在
合作与服务及有利于企业预期经营活动的人力的总和  
所谓人力资源开发 广义地说 是指通过一定的措施和手段 补充和改
善员工的知识和技能 将潜在于他们体内的生产 服务 活力激发出来 更
大程度地实现其自身价值 提高工作满意度 增强对企业组织的归属感 从
而有利于提高企业组织的生产效率 实现预期的经济效益和社会效益的一切
有计划 有组织的行为 狭义地说 人力资源开发是指通过教育与培训 提
高员工的知识与技能 实现组织预期目的的有计划 有组织的行为  
本文从狭义的理解出发 研究企业人力资源开发 即烟草企业员工培训
问题  
第三节  企业员工培训 
一 企业员工培训的概念 
人力资源培训是指企业为了使员工获得或改进工作有关的知识 技能
动机 态度和行为 以利于员工的绩效以及员工对企业目标的贡献 企业所
作出的有计划的 有系统的各种努力 从以上定义中 我们可以看出培训的
一些特点  
1 培训的主要目的提高员工的绩效和有利于实现企业的目标  
2 培训的直接任务是获得或改进与工作有关知识 技能 动机 态度
和行为  
3 培训主要包括有计划的 有系统的各种努力  
二 员工培训系统模型 
有效的培训系统是员工培训的重要保障 因此精心设计员工培训系统是
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图 1-1 员工培训系统模型 
 
一 培训准备阶段 
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图 1-2  培训需求分析过程 
资料来源 [美] 雷蒙德 A 诺伊著 徐芳译 雇员培训与开发 中国人民大学出版社 2001 年第 43 页  
 
图 1-2 表示了培训需求分析目的 即确定有哪些培训需求 谁需要培训
哪些任务需要培训等 分析要从组织 任务和个人三方面进行     
    1 组织分析 即研究整个企业战略 确定培训和开发在何处进行 采
用的方法 企业的人力资源计划应与企业的战略目标及规划同步进行  
2 任务分析 这一步要确定两个主要因素 工作重要性和能力水平
采用方法 工作说明 绩效评估及对管理者 任职者的访问和调查  
3 个人分析 这一步涉及两个问题 谁需要接受培训 需要哪种培训
其做法是将员工业绩与标准进行比较 采用方法 测试 角色扮演及评价中
心 职业计划项目  
2 培训目标的确定 















任务分析    
需求分析结果 
 受 训 者 要 学 什
么  
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对每一培训阶段设置 也可以面向整个培训计划来设定 培训是建立在培训
需求分析的基础上的 培训目标确定的作用表现在 它能结合受训者 管理
者 企业各个方面的需要 满足受训者方面的需要 帮助受训者理解其为什
么需要培训 协调培训的目标与企业目标的一致 使培训目标服从企业目标
也可使培训结果的评价有一个基准 有助于明确培训成果的类型 还能指导











键 首先 培训场地应具备交通便利 舒适 安静等 为受训者提供足够的
自由活动空间等特点 其次 培训的布置要注意一些细节 如场地的采光
教师的灯光照明 培训教室结构选择要便于受训者看与听 要便于培训者讨
论交流 后注意座位的安排要适合培训  
2 课程描述 课程描述是有关培训项目的总体信息 包括培训课程名
称 目标学员 课程目标 地点 时间 培训的方法 预先准备的设备 培
训教师名单以及教材等 它是从培训需求分析中得到的  
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